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ABSTRAK 
 
Yully Andhika Putri K5612083. KONTRIBUSI ANTARA KEKUATAN OTOT 
PERUT, POWER OTOT TUNGKAI DAN KOORDINASI MATA TANGAN 
TERHADAP KETEPATAN TUSUKAN JENIS SENJATA FLORET PADA 
ATLET ANGGAR DI IKASI SURAKARTA TAHUN 2017. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Neegeri Sebelas Maret 
Surakarta. Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Kontribusi kekuatan 
otot perut terhadap ketepatan tusukan jenis senjata floret pada atlet Anggar IKASI 
Surakarta, (2) Kontribusi power otot tungkai terhadap ketepatan tusukan jenis 
senjata floret pada atlet Anggar IKASI Surakarta, (3) Kontribusi koordinasi mata 
tangan terhadap ketepatan tusukan jenis senjata floret pada atlet Anggar IKASI 
Surakarta, (4)Kontribusi Kekuatan otot perut, power otot tungkai dan koordinasi 
mata tangan terhadap ketepatan tusukan jenis senjata floret pad aatlet Anggar 
IKASI Surakarta. 
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif studi korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet Anggar 
IKASI Surakarta yang berjumlah 45 atlet dan sampel yang digunakan adalah 25 
atlet, dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes dan pengukuran dalam 
olahraga yaitu; (1)kekuatan otot perut dengan sit-up test, (2) power otot tungkai 
dengan tes standing broad, (3) koordinasi mata tangan dengan lempar tangkap 
bola tenis, analisis statistic menggunakan korelasi product moment dan analisis 
regresi tiga predictor pada taraf signifikansi 5%. 
Penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut : (1) adanya kontribusi 
yang signifikan antara kekuatan otot perut terhadap ketepatan tusukan jenis 
senjata floret pada atlet Anggar IKASI Surakarta, rhitung = 0,675>rtabel 5% = 0,396, 
(2) adanya kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai terhadap 
ketepatan tusukan jenis senjata floret pada atlet Anggar IKASI Surakarta, rhitung = 
0,750>rtabel 5% = 0,396, (3) adanya kontribusi yang signifikan antara koordinasi 
mata tangan terhadap ketepatan tusukan jenis senjata floret pada atlet Anggar 
IKASI Surakarta, rhitung = 0,666>rtabel 5% = 0,396, (4) adanya kontribusi yang 
signifikan antara kekuatan otot perut, power otot tungkai dan koordinasi mata 
tangan terhadap ketepatan tusukan jenis senjata floret pada atlet Anggar IKASI 
Surakarta, Fhitung = 19,487>Ftabel = 3,072. Pertama kekuatan otot perut (X1) 
memberikan kontribusi terhadap ketepatan tusukan jenis senjata floret (Y) sebesar 
24,7 %. Kedua power otot tungkai (X2) memberikan kontribusi terhadap 
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ketepatan tusukan jenis senjata floret (Y) sebesar 24,1 %. Ketiga koordinasi mata 
tangan (X3) memberikan kontribusi terhadap ketepatan tusukan jenis senjata 
floret anggar (Y) sebesar 21,0 %. Keempat kekuatan otot perut (X1), power otot 
tungkai (X2), kooordinasi mata tangan(X3) terhadap ketepatan tusukan jenis 
senjata floret anggar (Y) sebesar 73,6 %. 
Kata kunci : kontribusi kekuatan otot perut, power otot tungkai dan koordinasi 
mata tangan terhadap ketepatan tusukan atlet anggar senjata floret. 
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ABSTRACT 
Yully Andhika Putri. K5612083. CONTRIBUTION BETWEEN THE 
STRENGTHS OF ABDOMINAL MUSCLES, LEG MUSCLES AND EYES-
HANDS COORDINATION TOTHE PRECISION OF PUNCTURE ON 
FENCING ATHLETS ON FLORET SWORD IN IKASI SURAKARTA 
YEAR OF 2017. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Desember 2017.  
Objectives of this research are to know: (1) contribution of thestrength of 
abdominal muscles to the precision  of puncture in floret sword type on the 
fencing athletes in IKASI Surakarta, (2) contribution of leg muscles strengthto the 
precision  of puncture in floret sword type on the fencing athletes in IKASI 
Surakarta, (3) contribution of the eyes-hands coordination no the precision of 
puncture in floret sword type, and (4) contribution between the abdominal 
muscles, the leg muscles, and eyes-hands coordinationto the precision  of 
puncture in floret sword type on the fencing athletes in IKASI Surakarta. 
According to the objectives of this research, this research uses descriptive 
and correlational research method. Population of this study is the fencing athletes 
in IKASI Surakarta, amounted 45 athletes and samples used in this research are 
25 athletes, with the technique of sampling uses purposive sample. Technique of 
collecting data is conducted by test and exercise measurement, including: (1) 
abdominal muscles strength with sit-up test, (2) the leg muscles strength with 
standing broad test, (3) eyes-hands coordination with tennis ball throw, statistical 
analysis use product moment correlation and regression analysis of three 
predicators on significance level of 5%.  
This research found a conclusion, as follows: (1) a significant contribution 
between abdominal muscles to the precision of puncture in floret sword type on 
the athletes in IKASI Surakarta, rcount = 0,657 >rtable 5% = 0,398, (2) a significant 
contribution between leg muscles strength in the precision of puncture in floret 
sword type on the athletes in IKASI Surakarta, rcount= 0,750 >rtable 5% = 0,396, (3) 
a significant contribution on eyes-hands coordination to the precision  of 
puncture in the floret sword type on the athletes in IKASI Surakarta,rcount = 
0,666>rtable 5% = 0,396, and (4) a significant contribution between abdominal 
muscles strength, leg muscles strength, and the eyes-hands coordination to the 
precision  of puncture in the floret sword type on the athletes in IKASI Surakarta 
Fcount = 19,487>Ftable = 3,072.First, the abdominal muscles strength (XI) 
contributed to the puncture precision in the floret sword type (Y) of 24,7%. 
Second, the leg muscle strength contributed to the puncture precision in the 
fencing floret sword type in IKASI Surakarta (Y) of 24,1%. Third, eyes-hands 
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coordination (X3) contributed to the puncture precision of the fencing floret type 
(Y) weapon of 21.0%. Last, the abdominal muscles strength (XI), the leg muscles 
strength, and eyes-hands coordination to the puncture precision in the fencing 
floret sword type (Y) of 73,6%. 
Keywords : Contribution between the strengths of abdominal muscles, leg 
muscles and eyes-hands coordination to the precision of puncture on fencing 
athletes on floret 
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MOTTO 
 
Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. (QS. At-
Taubah 40) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah 216) 
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